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El documento consta de ocho capítulos. El primer capítulo está relacionado 
con la introducción al estudio y está constituido por la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
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propuestas. El octavo capítulo contiene las referencias del estudio de 
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Los resultados obtenidos en términos generales nos indican que existe un 
porcentaje de aplicación de la normativa en los procesos de contrataciones que 
no es satisfactorio. 
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La presente investigación tuvo como propósito desarrollar la actual situación 
relativa a la “Gestión de las contrataciones estatales en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2016” a través de cuyos procedimientos se pretende 
superar las observaciones emitidas por el órgano de control interno mediante la 
mejora en el manejo y control de los mismos.  
 
Se ha desarrollado bajo un enfoque mixto, habiéndose aplicado el método 
descriptivo, analítico, e inductivo-deductivo porque requirió integrar diversas 
teorías y enfoques durante el desarrollo de la investigación. Se utilizó el diseño no 
experimental transversal, que recogió la información en un período específico 
mediante la aplicación de los instrumentos relativos a la categoría Procesos de 
Contrataciones Estatales y las subcategorias: Procedimientos de selección 
regulados, Acuerdo Marco y Contrataciones por montos menores o iguales a 8 
unidades impositivas tributarias. El cuestionario aplicado a mi primera unidad de 
análisis estuvo constituido por 30 preguntas en la escala de Likert para medir la 
parte cuantitativa de la investigación; y, se realizó una entrevista formulada para 
la segunda unidad de análisis, a fin de complementar la parte cualitativa del 
presente trabajo. Se utilizó una población de 30 trabajadores administrativos y 3 
funcionarios. Se evaluó la totalidad de la población. Con relación al Cuestionario, 
previamente ha sido sometido a juicio de expertos a fin de determinar la validez 
de contenido estableciéndose la congruencia, claridad y relevancia de los ítems. 
Posteriormente, se ha determinado la confiabilidad del Cuestionario a través del 
cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach. La investigación concluye con la 
presentación de los resultados obtenidos en este trabajo, así como con la 
presentación de propuestas para los procesos de contrataciones estatales. 
 
Como conclusión general podemos mencionar que se requiere directivas 
internas precisas sobre los procedimientos de contrataciones estatales 
 






The purpose of this research was to develop the current situation regarding the 
"Management of state contracting in the Ministry of Labor and Employment 
Promotion, 2016" through which procedures are intended to overcome the 
observations issued by the internal control body through the improvement in the 
management and control of them. 
 
It has been developed under a mixed approach, having applied the 
descriptive, analytical, and inductive-deductive method because it required the 
integration of various theories and approaches during the development of 
research. The transversal non-experimental design was used, which collected the 
information in a specific period through the application of the instruments related to 
the category of State Contracting Processes and the subcategories: Regulated 
selection procedures, Framework Agreement and Contracting for amounts less 
than or equal to 8 tax units. The questionnaire applied to my first unit of analysis 
consisted of 30 questions on the Likert scale to measure the quantitative part of 
the investigation; and, an interview formulated for the second unit of analysis was 
carried out, in order to complement the qualitative part of the present work. A 
population of 30 administrative workers and 3 officials was used. The entire 
population was evaluated. In relation to the Questionnaire, it has previously been 
submitted to expert judgment in order to determine the content validity, 
establishing the congruence, clarity and relevance of the items. Subsequently, the 
reliability of the Questionnaire was determined through the calculation of the 
Cronbach's Alpha Coefficient. The investigation concludes with the presentation of 
the results obtained in this work, as well as with the presentation of proposals for 
the state contracting processes. 
 
As a general conclusion we can mention that precise internal directives are 
required on the procedures of state contracting. 
 






O objetivo desta pesquisa foi desenvolver a situação atual em relação à "Gestão 
da contratação do Estado no Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego, 
2016", através da qual os procedimentos se destinam a superar as observações 
emitidas pelo órgão de controle interno através do melhoria na gestão e controlo 
dos mesmos. 
 
Ele foi desenvolvido sob uma abordagem mista, tendo aplicado o método 
descritivo, analítico e indutivo-dedutivo, porque exigiu a integração de várias 
teorias e abordagens durante o desenvolvimento da pesquisa. Procedimentos 
regulados seleção, acordo-quadro e contratos para menor ou quantidades iguais 
a 8: design não-experimental transversal, que recolheu informações sobre um 
período específico pela aplicação dos instrumentos na categoria de processos de 
aquisição Estado e subcategorias usado unidades fiscais. O questionário aplicado 
à minha primeira unidade de análise consistiu em 30 perguntas na escala Likert 
para medir a parte quantitativa da investigação; e, uma entrevista formulada para 
a segunda unidade de análise foi realizada, a fim de complementar a parte 
qualitativa do presente trabalho, tendo considerado uma população de 30 
trabalhadores administrativos e 3 funcionários. Foi decidido avaliar toda a 
população. Em relação ao Questionário, foi previamente submetido a julgamento 
de especialista para determinar a validade de conteúdo, estabelecendo a 
congruência, clareza e relevância dos itens. Posteriormente, a confiabilidade do 
Questionário foi determinada através do cálculo do Coeficiente Alfa de Cronbach. 
A investigação conclui com a apresentação dos resultados obtidos neste trabalho, 
bem como com a apresentação de propostas para os processos de contratação 
do estado. 
 
Como conclusão geral, podemos mencionar que são necessárias diretivas 
internas precisas sobre os procedimentos de contratação do Estado. 
 
Palavras-chave: procedimentos, compras públicas, gestão por resultados, 
padronização, eficiência. 
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